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ABSTRAKSI
PEMANFAATAN BLOTONG KERING PADA PERTUMBUHAN
JAMUR TIRAM PUTIH ((Pleurotus ostreatus)
Lina setyaningsih, A 420 030 015, Jurusan Pendidikan Biologi,Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007, 42 Halaman.
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus). merupakan salah satu jenis jamur
kayu yang banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk dan bahan-bahan
yang mengandung selulosa dan lignin dalam jumlah besar. Blotong kering
merupakan sisa pengolahan limbah gula yang berupa bahan padat, berwarna hitam
kecoklatan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan
blotong kering terhadap pertumbuhan jamur tiram putih(Pleurotus ostreatus),
dengan parameter jumlah badan buah dan berat basah jamur tiram putih pada
panen pertama pada media tanam serbuk kayu. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor (Blotong Kering), dengan perlakuan
sebagai berikut: B0: (media tanam tanpa blotong kering), B1: (penambah blotong
kering 20 % dari berat serbuk kayu), B2: (penambahan blotong kering 40 % dari
berat serbuk kayu), B3: (penambahan blotong kering 60 % dari berat serbuk kayu),
B4: (penambahan blotong kering 80 % dari berat serbuk kayu). Data dianalisis
dengan Anava satu jalur dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)
taraf 5%, untuk mengetahui perlakuan terbaik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh pemberian
blotong kering yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan jumlah badan buah
jamur tiram putih. 2) Terdapat pengaruh pemberian blotong kering yang berbeda-
beda terhadap pertumbuhan berat basah jamur tiram putih. 3) Penambahan
blotong kering yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah badan buah
dan berat basah adalah B4 (penambahan blotong kering 80 % dari berat serbuk
kayu).
Kata kunci: Blotong kering, pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus).
